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1. INTRODUCCIÓN
Podemos definir espacio público como una red estructuradora 
del área urbana, como una interfaz integradora de dos o mas 
situaciones, un factor clave del equilibrio ambiental, un ámbito 
de integración social y de construcción ciudadana, es en el 
espacio público donde la sociedad se muestra. Este es el 
elemento constituyente de la calidad de una ciudad y es aquí 
donde podemos ver reflejado el modo de habitar, de transitar 
o de descansar de la sociedad; se entienden comprendidos 
en este concepto las calles, senderos, plazas y parques. 
La intención de este proyecto es contribuir a la cultura de 
espacio público, lograr que las personas lo cuiden y respeten 
el sentido propio y que albergue a su vez la necesidad de 
compartir, relacionar y recrearse. Las comunas de escasos 
recursos son las que se han visto menos favorecidas en este 
ámbito, ya que debido a sus altos niveles de hacinamiento y 
pobreza, no tienen los medios para generar espacios públicos.
Tal es el caso de Renca; ya que aunque se han hecho 
intentos por llevar a cabo proyectos, estos han quedado 
abandonados, debido a la falta de fondos de la Municipalidad 
para sustentarlos, por lo que la comunidad no alcanza a 
sentirse parte de ellos. Es por esto que con este proyecto 
se busca incorporar al espacio social de una comuna, dando 
un enfoque integral que constituya un vínculo, y activando 
el espacio público mediante equipamiento, servicios e 
infraestructura urbana.
El proyecto se llevara a cabo en el encuentro del cerro Renca 
con la trama urbana de la ciudad y constituirá un recorrido 
que formará parte de esta trama y a su vez de la geografía del 
cerro, conformando así un espesor de intervención. 
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